BRS JASPE Cultivar de pessegueiro para a indústria. by EMBRAPA CLIMA TEMPERADO.
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A cultivar BRS Jaspe é originária de cruzamento 
controlado, realizado em 2001, entre a cultivar 
Ametista e a seleção Conserva 594, ambas do 
programa de melhoramento genético da Embrapa 
Clima Temperado. Foi testada como ‘Conserva 
1578' e seus frutos destinam-se ao processamento.
Planta
A planta da cultivar BRS Jaspe é de vigor baixo a 
médio e é bem adaptada às regiões com acúmulo de 
frio hibernal (≤7,2 °C) igual ou superior a 200 horas.
Floração
A plena floração, na região de Pelotas-RS, ocorre 
geralmente na segunda quinzena de julho. 
Maturação
Fruto
Os frutos são de tamanho grande, geralmente maior 
do que 6,2 cm, com peso médio de 132 g. A polpa é 
não fundente, de firmeza média, amarela, sem 
pigmento vermelho e aderente ao caroço, que pode 
ser considerado médio a pequeno em relação ao 
tamanho do fruto. A película é amarela, com peque-
na área coberta de vermelho claro marmorizado. 
Têm forma globosa (circular) e podem apresentar 
sutura e ponta muito levemente desenvolvidas. 
Alguns frutos apresentam caroço com ponta, mas a 
predominância é por ponta menor que 2 mm. O 
sabor é doce-ácido, com leve amargo. O teor de 
sólidos solúveis totais varia, geralmente, entre 9° 
Brix e 13° Brix.
Observação
Essa cultivar se destaca pela consistência de 
produção, ao longo de diversos anos, em com-
paração com a cultivar Granada, de mesma 
época de maturação. Seu manejo é igual ao da 
grande maioria das cultivares plantadas para 
indústria, na região de Pelotas-RS. 
Mudas dessa nova cultivar poderão ser 
obtidas junto aos viveiristas licenciados 
pela Embrapa: 
https://www.embrapa.br/cultivar/pessego







O período de maturação, na região de Pelotas-RS, é 
coincidente com o da cultivar Granada, iniciando, 
normalmente, em 13 de novembro.
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